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La privilegiada situaci6n geografica de Colombia indudablemente
exige que las instituciones cientificas del pais asuman la iniciativa en
cuanto a los trabajos sistematicos biol6gicos, para as! colocarse en la posi-
ci6n natural que les corresponde a la vanguardia de la zoografia neotropi-
cal. Debemos considerar esto no sola mente como una obligaci6n moral,
sino tam bien como un deber imperativo para con la cultura continental,
que nos impone nuestra situaci6n estrategica en el punto de i adiacion de
las cordilleras de los Andes.
Aunque la fauna aut6ctona de la altiplanicie bogotana en si misma
es relativamente pobre, esta regi6n goza de facil acceso a tres de las mas
grandes cuencas hidrograficas del mundo, cada una de las cuales cuenta
con una abundante fauna propia pero relacionada en cierto grado con las
demas, Precisamente el estudio de estos parentescos plantea problemas
.muy interesantes, como el que atafie a la existencia de especies identicas
o estrechamente afines tanto en el Bajo Amazonas como en el Bajo Mag-
dalena. Se supone que en epocas geol6gicas no muy remotas, antes del sur-
gimiento de la Cordillera Oriental, existi6 una via de comunicaci6n natu-
ral entre los valles del Meta y del Magdalena, estableciendose asi un po-
sible circuito de migraci6n evolutiva entre los dos oceanos, que pasaba
por las actuales hoyas del Amazonas, Meta, Magdalena, Atrato y San
Juan.
Se deduce por 10 tanto que el territorio colombiano forma por exce-
lencia la verdadera llave en cuanto a la distribuci6n no s610 de su propia
fauna, sino tam bien de la que habita en la mitad septentrional del conti-
nente americano, y si esto es verdad para la zoologia en general, 10 es mas
tratandose de los peces, cuyos movimientos estan restringidos al elemento
liquido en que viven, y dependen forzosamente de la continuidad de este,
Por consiguiente, ningun estudio de nuestra fauna acuatica seria com-
pleto si no se tomara en consideraci6n su distribuci6n geografica tanto la-
titudinal como altitudinal, y es este uno de los puntos de vista que el au-
tor ha tenido siempre en cuenta desde que emprendi6, hace algunos afios,
una investigaci6n basada sobre los peces que habitan las aguas dukes de
Colombia. Sin embargo, se comprende facilmente que antes de llegar a
conc1usiones de esta naturaleza, es indispensable reunir una suficiente can-
tidad de material de estudio, para 10 cual el doctor Armando Dugand, Di-
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rector del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, ha
tenido la amabilidad de ofrecer todas las facilidades posibles dentro de la
actual organizacion de ese importantisimo centro cientifico, a las cuales se
sabra corresponder con una leal e intensa colaboracion,
He creido conveniente comenzar esta primera colaboracion sobre la
ictiologia sistematica colombiana dando una clave artificial analitica de las
familias de peces de agua dulce que habitan en el rio Magdalena. EI haber
escogido solamente el rio Magdalena obedece unicamente a la razon de
que en el he intensificado mas mis estudios, los cuales ofrecen un punto
de partida para trabajos comparativos posteriores. Se puede tener por se-
gura, sin embargo, que la misma clave puede servir, con muy pocas modi-
ficaciones, para todo el territorio colombiano, entendidas solamente las
aguas dulces.
La clave que doy mas adelante esta basada sobre las investigaciones
de todos los autores cientificos que hasta hoy han hecho estudios sobre el
terreno, y muy especialmente sobre las obras del doctor Eigenmann, quien
deja al morir una enorme herencia cultural para las futuras generaciones
de ictiologos suramericanos. Tarnbien reconozco una deuda de gratitud al
Profesor G. S. Myers, de la Universidad de Stanford, California, E. U. A.,
por la revision que ha hecho tanto de la lista de familias como de la des-
cripcion sistematica de la nueva especie Py gidiurn totae Miles, a sea el
"pez graso" del lago de Tota, Boyaca. EI doctor Myers es tal vez el ictio-
logo contemporaneo que mas se ha distinguido par sus estudios de los pe-
ces de la zona neotropical. Es singularmente grata la noticia de su proxi-
ma visita a Colombia, con el fin de ofrecernos el valioso contingente de sus
profundos conocimientos en la forrnacion de un Museo de Peces colom-
bianos .
.EI doctor Myers encontrara entre nosotros una efusiva acogida a su
gentilisima gestion y una colaboracion efectiva de parte de sus colegas.
